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741 个汉字），并且将该表中构词能力 强的 44 个汉字抽出，作为分析汉字构词理



















With social development and economic increasing, the world becomes smaller and smaller. It’s 
important to learn the other’s language in order to communicate with each other. So, teaching Chinese 
as a foreign language, as one career, is developing in every corner of the world.  
Many foreign students reflect Chinese is a complex language, because Chinese Characters are 
difficult to write, difficult to recognize and difficult to remember, moreover, the Chinese words are 
hard to understand, hard to read and hard to use. As we know, there is such a study bottleneck, one 
important reason is characteristics and system of Chinese itself. But, from another point of view, there 
is a direct link to the way and the method of teaching Chinese. Nowadays, teaching Chinese as a 
foreign language is divided two kinds in the theory and teaching methods. One is the “Word-based” 
teaching method which is very popular and is used by most of teachers. However, the long time 
practical experiences in the teaching Chinese world have shown some disadvantages of this teaching 
method, so that students are lack of knowledge about remembering and understanding of Chinese 
characters, and the awkward situation of “know words but don’t know characters” is following, which 
makes Chinese learners can’t avoid detours when they learn Chinese. The other one is the “Character-
based” teaching method, Chinese learning based on this method often pays more attention to the 
importance of Chinese characters, and advocate Chinese character is the basic of Chinese language 
units. Teachers usually teach by stratifying and combining Chinese, to help students understand and 
grasp the internal structure of Chinese words and sentences.  
Under the guidance of “character-based” teaching method, this paper will research the inner law 
of Chinese word-formation, so as to reduce the degree of difficulty of characters and vocabulary 
learning, helping Chinese learners easy to understand Chinese words and learn Chinese better. The 
clue of this paper is “word-formation by characters “. The author will expound the research results and 
the shortages of the past, and then think about the solution aiming at the existing problems. In order to 
explore the motivation of word-formation more scientifically, the author gives a new definition about 
“commonly used characters”, makes the primary commonly used characters table (a total of 741 
Chinese characters) for foreign students who come to China to study Chinese, and extracts 44 
characters which have the most powerful to combine words, as the foundation of analysis. After 
screening, the 44 characters composed 1020 words in the new HSK examination syllabus. The author 
will do the macro and micro analysis on the motivation of word-formation combining with teaching 
Chinese as a foreign language, and hope to be able to provide some help for the later teaching 
practices.  
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另一方面，上世纪 50 年代，字本位理论初现端倪，90 年代起，字本位理论进
入创立、发展、争鸣期。特别是到了 2004 年 12 月，首届字本位专题研讨会在青岛
中国海洋大学召开，这标志着字本位作为一个理论流派的形成，并随着对外汉语教
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